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Naci para razones del ritmo
Un renacimiento de su sangre, su cara.
Estoy viviendo porque la fuerza de la corazon tenia compasion.
Puedo recordar al color transparente de su piel.
Una vision sin seguridad ni paciencia.
Oigo a los sonidos de su voz.
Veo la profundidad en sus ojos,
Como la verdadera vista de la vida.
Identity
I was bom of a rhythmic reason.
A rebirth of your blood, your face.
I am living because the power of the heart had compassion.
I can recall the transparent color of you skin.
A vision without security nor patience.
I listen to the sounds of your voice.
I see the depth in your eyes,
Like the true sight of life.
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